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Señores miembros del jurado: 
 
La presente tesis titulada “Relación entre la inteligencia emocional  y el 
rendimiento académico en las alumnas de 4to. grado  de secundaria en el área de 
comunicación  de la I.E. Teresa González de Fanning- UGEL03 – 2011.”, tiene la 
finalidad de establecer la correlación existente entre  la inteligencia emocional y el 
rendimiento académico en las alumnas mencionadas, dando así cumplimiento al 
Reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el 
grado académico de Magister en Educación con mención en Psicología 
Educativa. 
Nuestro trabajo de investigación consta de IV capítulos importantes como 
son: El problema de la investigación, el marco teórico, el marco metodológico, los 
resultados con los cuales se busca conocer la inteligencia emocional que 
presentan las alumnas del 4to. grado de secundaria de la I.E. Teresa González de 
Fanning y cuál es su relación con en el rendimiento académico, para poder  tener 
un diagnóstico que nos permita evaluar y corregir las dificultades para  lograr 
mejorar la calidad educativa, los últimos capítulos son: las conclusiones y 
sugerencias y las referencias bibliográficas. 
Esperamos señores miembros del jurado que nuestra investigación se 
ajuste a las exigencias establecidas por la universidad y merezca su aprobación.  
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El presente trabajo de investigación se desarrolló con la finalidad de 
establecerla relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico 
de  las estudiantes de 4to. grado de secundaria, en el área  de comunicación, de 
la I.E. Teresa González de Fanning de Jesús María; para lo cual formulamos el 
siguiente problema: ¿Qué  relación existe entre la inteligencia emocional y el 
rendimiento académico de las estudiantes de 4to.gradode secundaria en el  área 
de Comunicación de la I.E. Teresa González de Fanning- UGEL 03 – 2011? y 
presentamos como hipótesis general: Existe corrrelación significativa entre la 
inteligencia emocional y el rendimiento académico.  
En el estudio se obtuvo una muestra de tipo no  probabilístico intencional, 
de 148 estudiantes de 4to. grado de educación secundaria, cuyas edades oscilan 
entre 14 y 17 años. El diseño de la investigación es descriptivo-correlacional y se 
realizó el análisis correlacional de las variables a través del método de correlación 
de Spearman, con un nivel de confianza de 95%. La medida de las variables se 
realizó mediante la aplicación de dos instrumentos. Para la primera variable, 
inteligencia emocional, se  empleó el inventario de cociente emocional Bar On  
compuesto por 60 ítems;  el segundo instrumento es el registro de evaluación 
anual y mide el rendimiento académico de las estudiantes en el área de 
comunicación. Los dos instrumentos presentan validez y confiabilidad. 
Los resultados de la investigación  permitieron corroborar la hipótesis de 
trabajo, por lo que se concluyó que existe correlación entre la inteligencia 
emocional y el rendimiento académico en el área de comunicación de las 
estudiantes de la I.E Teresa González de Fanning. 
 






 The following investigation work was intended to establish the relationship 
between the emotional intelligence and the academic performance among fourth 
grade high school female students in the comunication Area of the Educational 
Institution “Teresa Gonzalez de Fanning” in Jesus Maria.   For that reason, we 
formulate the following problem:  What is the relationship between the emotional 
intelligence and the academic performance among the fourth grade high school 
female students in the Comunication   Area of the Educational Institution “Teresa 
Gonzalez de Fanning – UGEL 03 – 2011. And we present the following as a 
general hypothesis: There was a significant correlation between the emotional 
intelligence and the academic performance. 
 A sample of non-probabilistic type was obtained from the study of 148 
fourth grade high school female students, ages between 14 and 17 years old.  The 
research design was descriptive and correlational.  An analysis was conducted in 
the correlational of the variables through the method of Sperman Correlation with 
a confidence level of 95%. The measurement of the variables was performed by 
applying two instruments. For the first variable, emotional intelligence, the 
emotional quotient inventory of Bar-On composed of 60 items was used. The 
second instrument was the annual assessment record and it measured the 
academic performance of female students in the area of communication. Both 
instruments had validity and reliability. 
The research results support the workhypothesis, it was concluded that 
there is a correlation between emotional intelligence and academic achievement in 
the area of communication in female students of the Educational Institution 
“Teresa Gonzalez de Fanning”. 
 










El hombre como ser eminentemente social necesita relacionarse con sus 
pares, ya sea para  transmitir información o intercambiar ideas y es que al hacerlo 
no solo nos limitamos a procesar la información, además la sentimos. En ese 
sentido, en las últimas décadas, desde que apareció en 1995 el conocido 
bestseller "Inteligencia emocional" de Daniel Goleman,  se ha destacado la 
importancia de considerar este concepto como un medio necesario para enfrentar 
los problemas y dificultades intra e interpersonales. 
El desarrollo de la inteligencia emocional es muy importante pues 
contribuye a mejorar lashabilidades emocionales, sociales y de destrezas que nos 
permiten adaptarnos y enfrentar las demandas y presiones del medio. Nuestra 
inteligencia no cognitiva determina la habilidad para tener éxito en la vida, 
influyendo directamente en el bienestar general y en la salud emocional y en 
consecuencia en el rendimiento académico de nuestras alumnas.  
La propuesta hoy en día es que además de practicar y desarrollar la 
capacidad de escribir o la capacidad de hacer deporte, podamos desarrollar y 
practicar capacidades que hagan posible nuestra relación de manera adecuada 
con el mundo exterior y con nosotros mismos, es decir, la inteligencia 
emocional.En el futuro es muy probable que percibamos cambios en el ámbito 
educativo que pondrán aún más de relieve el papel potencial de esta inteligencia 
en las aulas y la necesidad de integrar en el currículo el desarrollo de las 
habilidades de inteligencia emocional. 
Nuestra presente investigación consta de: 
En el capítulo I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN, se abordó el 
planteamiento y formulación  del problema, la justificación, las limitaciones y 
antecedentes a nivel internacional y nacional, se presentó también los objetivos 
generales y específicos. Se describió el problema en los diferentes contextos, con 
la finalidad de conocer mejor la problemática, para luego formularla en una 
interrogante y justificar la importancia del problema a investigar, asimismo, se 




El capítulo II: MARCO TEÓRICO, comprende aspectos generales de 
estudio, bases teóricas y la definición de términos básicos. En este capítulo  nos 
hemos preocupado en ubicar la problemática en el contexto educativo; además de 
revisar la literatura de las dos variables: inteligencia emocional yrendimiento 
académico de las alumnas. 
En el capítulo III: MARCO METODOLÓGICO, proponemos el sistema de 
hipótesis, definición conceptual y definición operacional de las variables, el tipo de 
estudio corresponde al descriptivo correlacional mediante el cual evaluamos el 
nivel de relación entre la inteligencia emocional  y el rendimiento académico, su 
diseño es no experimental. También determinamos la población y muestra, 
siguiendo un diseño no probabilístico intencional; el método de investigación es 
cuantitativo, las  técnicas e instrumentos de recolección de datos, el tratamiento 
estadístico e interpretación de datos, métodos de análisis de datos utilizados en 
nuestro trabajo de investigación. 
 
En el capítulo IV.   RESULTADOS, presentamos la descripción de los 
resultados obtenidos a partir de la aplicación de los instrumentos Inventario de 
cociente emocional Bar On / na completa (adaptado por Nelly Ugarriza en el 
2003) y el registro de evaluación del educando, que luego de la recopilación y 
procesamiento de los datos se sometió a la prueba estadística “RHO” Spearman  
y finalmente exponemos nuestra apreciación sobre la validez de los resultados. 
 
CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS, damos a conocer las conclusiones y 
sugerencias en relación a los resultados obtenidos, llegando a la conclusión 
relevante que el 56 %  de las estudiantes tienen la inteligencia emocional 
adecuada con un rendimiento académico regular.  
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